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Ordumuzun yetiştirdiği 
i l i m a d a m l a r ı
r
L
Y A Z A N
Halûk Y. Şehsu var oğlu
Beydir. Abdtilha- 
mid-i S in i  ve Dev­
ri Saltanatı adlı 
üç ciltl ik  b ir  e- 
seri basılmıştır , 
iyi almanca bi­
len muharrir in  ayrıca Karadeniz 
Ve Boğazlar Meselesi isimli b ir  e­
1
i
Türkiye 'de ilim 
hayatının geliş­
mesinde de or­
du önderlik etmiş- 
¡tir. XVIII inci as­
rın ikinci yansın­
dan itibaren garp bilgisinde subay 
yetiştiren ordumuz, bu güzide ele­
manlarla ilim hayatımıza ışık tut­
muş tıp, fizik, kimya, tabiat,  ha­
ritacılık, fen ve teknik, gemi in­
şa sahalarında başarılı çalışma­
lar kaydedilmiştir. Ayrıca tarih, 
coğrafya alanında bir  çok subayı­
mız kıymetli eserler vücude ge­
tirmişlerdir.
Tıbbivenin memleketimizde yal­
nız insan sağlığı bakımından de­
ğil, b ir çok içtima! ve siyasi saha­
larda da çalışan k n m e t l i  sal. siy et­
ler yetiştirmiş olduğu herkesçe ma 
lûmdur. tik hekimlerimiz, memle­
kete bütün bu sahalarda önderlik 
etmiş, yenilikler getirmiş ve Tür- 
kiyenin kalkınmasında büyük hiz- 
metler görmüşlerdir.
ilk  askerî hekimlerimiz arasın­
da doktor Mehmet Nuri, doktor 
Hüseyin "Hulki, Evliya Hoca na 
miyle anılan doktor Hüseyin Rem­
zi. $ak ir  İbrahim, Esat Fevzi Bey- 
lerie İbrahim Lutfi Paşa. Selirp 
Bakir Paşa. Hayrett tin  Paşa, Ali 
Paşa. Ali Rıza Bey. Eşref Ruşen 
Bey, Haşan Mazhar Paşa, Asaf 
Derviş Paşa. Fahri Paşa, Ziya Nu­
ri Paşa. Mehmet Ali Paşa. Besim 
Ömer Paşa, Yusuf P ıgıp. Hamdi 
Fuat, Ali Hüseyin, S^at Şereüfd- 
din, Mazhar Osman. Rifa* Osman, 
Mim Kemal Öke Cemil Topuzlu, 
Osman Şevki. Kemal Cenap. Salm 
Ali Dilemre, Tcvfik Sağlam ve di­
ğerleri vardır
Bu hekimlerimizden hemen hep­
si, kendi sahalarında, memlekete 
batılı tababet anlayışını getirmiş­
ler. yeni buluşlarla tıp ilmine bü­
yük yardımlarda bu lunm uşlar ve 
mesleklerine ait kıymetli eserler 
neşretmişlerdir.
Tıp ilminin bugün vastl olduğu 
merhaleyi Tıbbiyemizin bu eski 
mezunları haz’rla-n's mfitemn- 
dî çalışmaları ile Türk iye’de m i  
tâhessıs hekimliğin ve hekim ah­
lâkının kurulmasına hizmet etmiş­
lerdir.
Diğer sahalarda isim yapmış as­
kerlerimize gelince; bunlar  ara­
sında, Abdülâziz zamanında uzun 
müddet Mekâtibi Askeriye Nazır­
lığı yapmış bulunan Galip Paşayı 
zikredebiliriz. Askeri m ü esse s le ­
rimizin ilerlemesine hizmet etmiş 
bulunan hu değerli Paşa zamanın­
da, Askeri Rüştiyeler kurulmuş 
ve muhtelif yerlerde Askeri ida­
diler  açılmıştı. Mühendishane'de 
okuduktan sonra Londra’ya tahsi­
le gönderilen Galip Paşa, fiziğe 
ait bir tecrübe âleti vücude getir­
miştir.
Fosfor Mustafa Sıtkı Pasa; su­
bay çıktıktan sonra, uzun zaman 
Harbiyede hocalık eden Mustafa 
Sıtkı Paşa, muhtelif Ordu Müşür- 
lüklerinde bulunmuştu. Askerli­
ğe ve matematiğe dair, tercüme 
ve telif bir çok eseri vardır. Baş- 
lıcaları: Topografya, Hazinetülhe- 
sap ismini taşır.
Mustafa Şevket Paşa, tarihe ve 
askerliğe dair eserlerile tanınmış 
kumaııdanlarımızdandır. Uç cilt­
lik Tarlh-i Harb'ı, Fen-i Harb, 
Burhan-ı Hakikat isimli eserleri 
vardır.
Şükrü Efendi torpito inşasında 
başarı göstermiş bir deniz suba- 
yımızdır. Şükrü Efendi 1875 de 
Bahriye mektebini bitirmiş. Ter­
sane Resimhanesine memur olmuş 
ve Bahriye mektebinde de mate­
matik, fizik, kimya okutm uştur 
1886 da Avrupaya torpito tahsili­
ne gönderilmiş, memlekete dönü­
şünde. Torpito resimhanesi ile Tor 
pito komisyonu âzalığına tayin e- 
dilmiş ve kendi imal ett iği bir ton 
pitonun İzmit körfezindeki tecrü­
belerinde başarı kazanmış ve tor- 
pitonun bir  İkincisini yaparken 
.ölmüştür.
Tarih, coğrafya ve din! mesele­
lere dair yazılarivie tanınmış A- 
mirallerimizden biri Eyüp Sabri 
Paşadır.  Yemen ve Hicazda vazi­
fe ile bulunmuş ve bura larda  yap­
tığı te tk ikat sonunda, muhtelif, 
kıymetli eserleri neşredilmiştir.
Harbiye mektebi nazırı ve Şıp­
ka kumandanı Süleyman Paşa da 
edebiyat ve tarihe ait b ir çok ese­
ri olan kıymetli askerlerimizden 
biridir.
Gazi Ethem Paşanın oğlu olan 
değerli kurmaylarımızdan Ömer 
Suphi Bey, otuz yaşında ölmesine 
rağmen lisana, coğrafyaya, hende­
seye ait değerli eserler bırakmış­
tır. Bıın 'sr arasında Usu!-ü tersimi 
Arazi, OşjnanBların Askerliğe et­
tiği Hizmetler, MuLaddemat-ı rf-n 
dese. Coğrafya Tabi! isimli olanla- 
! n  vardır.
1899 da Sadrâzam olan Ahmet 
Cevat Paşa, tarihe ait eserleriyle 
tanınmıştır.  Tarih-1 Askeri-i Os­
man!, Muhtasar Tarih-i Asker! bu 
eserleri arasındadır.
Vidinli Tevfik Paşa da ordumu­
zun kıymetli rivaziyecilerinden- 
dir. Harbiyede matematik  dersle­
ri okutmuş, Albaylığı esnasında 
ordu için yapılacak silâhlara ne­
zaret etmek üzere Amerikaya gön 
derllmiştir . Kendi sahasında kıy­
metli eserleri vardır.
Mesleğine ait eserler bırakan 
Generallerimizden biri de Musta­
fa Şevki Paşadır.  Mustafa Şevki, 
Paşa tatikşaf-ı Askeriye, Ameiî 
ilm-i Arazi. Mükemmel Topograf­
ya adlı eserleri yazmış, istikşaf 
haritası almağa mahsus bir âlet 
de vücuda getirmişti.
Askerliğe, tarihe ait eserleriyle 
tanınmış subaylarımızdan biri de 
Mehmet TshiT Beydir: Mehmet
Tahir Beyin Almaneadan tercü­
me ettiği Vserlerle telif eserleri 
vardır.
Askeri okullarda uzun zaman 
öğretmenlik yapan ve mesleğine 
ait eserler bırakan askerlerimiz­
den biri de Müşir İbrahim Ethem 
Paşadır.  Askerî Mektepler Nazır­
lığı da yapan İbrahim Ethem Pa­
şanın tercüme eserlerinden bazı­
ları Fenni Harb. Fırka Tabi-nsi, 
İleri Tüfenk Talimatnamesidir.
Manastırlı  Rifat Bey, Namık Ke­
mal devrine mensup kalem sahip­
lerinden değerli b ir subaydır. As­
kerliğe, matematiğe ait telif ve 
tercüme yirmi beş kadar eser bı- 
rakmıştır .
Genç yaşında ölen kalem sahibi 
askerlerimizden biri Osman Nuri
seri dkha vardır.
Kaptan Şükrü  Bey, tarihe ait e- 
serleriyle* tanınmış bir deniz bin­
başısıdır. Uzun seneler Bahriye 
mektebinde Tarih ve Devletler 
Hukuku okutmuştur. Bahriye-i 
Osman!, OsmanlI Tarihi, Hukuk-u 
Düvei-i Bahriye, Merasim ve Teş­
rifat. Bahriyemizin Tarihçesi isim­
li eserleri vardır.
Haşan Fuat Paşa da matematiğe 
ait eserleriyle tanınmış b ir  askeri­
mizdir. Hendese-i Musattaha, H er  
dese-i Mücesseme, Hendese-i Res­
miye, "Hendese-i Murakkama, Ameli 
Hendese, Resm-i Hattı neşredilen 
eserleri arasındadır.
Topçuluğa dair eserler neşreden 
diğer bir askerimiz de Hüseyin 
Rıfkı Paşadır.
ikinci Meşrutiyet devrinde Os­
manlI İm paratorluğunun Sadrâ­
zamları abasında bulunan Mahmut 
Şevket Paşa da kalem sahibi as- 
kerlerimizdendi. Fenni Esliha, Os­
manlI Teşkilât ve Kıvafet-i Askeri 
yesi, Hendese-i Musattaha ve Mü­
cesseme isimli eserleriyle Fransız- 
cadan tercüme ettiği bazı kitapla­
rı vardır.
Tarihe ait eserleriyle tanım iı?  
bir deniz subayımız da Saffet Bey­
dir.
Yine tarihe ait bazı eserler ya­
zan ve elçiliklerde bulunan asker­
lerimizden biri Mehmet Şakir Pa­
şadır. Mehmet Şakir Paşanın Ye 
ni Osmanlı Tarihi isimli beş cil t­
lik eserinin iki cildi basılmıştır .
Ahmet Şükrii Efendi, Mehmet 
Tevfik Paşa. Gazi Ahmet M uhtar 
Paşa, Ahmet Saip Bey. İsmail Pa­
şa, Keçecizade izzet Fuat Paşa, 
Mehmet Vahit Bey, Ethem Paşa, 
Necip Asım Bey, Ahmet Muhtar 
Paşa. Selim Sırrı Tarcan, General 
Pertev  Demirhan kıymetli neşri­
yatı olan askerlerimiz arasında­
dır.
Mir’at-ı İstanbul. Topkapt Sara­
yı ve Parkının tarihî. Su ltanah­
met Parkı ve Asar-ı Atikası isimli 
eserleriyle İstanbul şehri tarihi 
üzerinde çalışmalar yanan değer­
li  bir m uharr ir  subayımız i a  Meh­
met Raif Beydir.
Biyografya ve bibliyografyaya 
ait eserleriyle tanınmış, kıymetli 
asker yazartarımr/daÂ biri BurSa- 
lı Mehmet Tahir Beydir. Pek kıy­
metli neşriyatı arasında OsmanlI 
Müellifleri isimli kitabı Milli kü­
tüphanemizin büvük bir  eksiğini 
tamamlamaktadır .
Haritacılıktaki ihtisasiyle tanın­
mış değerli bir Generalimiz de Şev 
ki Paşadır. Haritacılık  tahsili için 
Parise gönderilen ve bu sahada 
ihtisas yapan Şevki Paşa, ikinci 
Meşrutiyetin ilânından sonra, pek 
mühim hari ta la r  vücude getirmiş­
tir .
Ali Haydar Emir Bey denizcilik 
tar ihine ait eserleriyle tanın­
mış bir  deniz suoavımızdır. Sayı­
sı otuzu bulan eserleri arasında 
Tarihi Bahri Sahifeleri, Marma- 
r a d ı  Türkler ,  t t a l / a n  Harbi.  De­
nizde Türkiye ismini taşıyan pek 
değerli neşriyatı vardır.
Kâzım Karabekir Paşa, Mili! 
Mücadelede Şark  cephesi kuman­
danı olarak  gördüğü büyük hiz­
metin yanında kalem sahibi ola­
rak da şöhret bulmuştur. Askerli­
ğe ait verdiği konferansları bir 
kitap halinde toplamış. OsmanlI 
im paratorluğunun  son devirde k a ­
tıldığı harbler hakkında muhtelif 
eserler yazmıştır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha  Toros Arşivi
